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(Le théâtre français du XXe siècle，1995)、裘瑪紅(Jacqueline de Jomaron)主編《法
國戲劇》(Le théâtre en France，1992)、薩侯(Geneviève Serreau)《新戲劇史》
(Histoire du nouveau théâtre，1966)等書，1皆提及阿達莫夫(Arthur Adamov)、尤
涅斯科(Eugène Ionesco)、貝克特(Samuel Beckett)及惹內(Jean Genet)等四人為代
表劇作家。艾司林(Martin Esslin)《荒謬戲劇》(Théâtre de l’absurde，1977)及普












德裕斯 (Pierre Deshusses) 在其與克爾森 (Léon Karlson) 及多納德 (Paulette 
Thornander)合編著之《十世紀文學史 第二冊：十九、二十世紀》(Dix siècles de 
                                                 
1 上述三本書目，詳見參考文獻。 
2 如普羅克《前衛戲劇》(Théâtre d’avant-garde)一書中,第一章及第二章分別專章介紹 Samuel 
Beckett (pp.37-80)， Eugène Ionesco (pp.81-140)，第三章則專篇介紹 Arthur Adamov (pp.163-174)
及 Jean Genet (pp.174-188)。 
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littérature française, Vol. II, XIX e et XX e siècles, 1991)一書中，表示新戲劇與新小
說(Nouveau roman)是同於二次世界大戰後出現於法國五○年代劇壇及文壇之
























黎(1926 及 1928 年)，因排斥當時都伯林強勢的宗教權威及書籍審查等約束，
1936 年決定移居巴黎。四○年代開始戲劇創作，1945 年後致力法文劇本創作，
他表示當時就是「有這個念頭，如此而已」(Pronko 39)。 1953 年完成《等待
果陀》，公演於巴黎巴比隆劇院(Théâtre de Babylone)，之後巡演英德美等地，聲
譽至今不墜。貝克特其它代表劇作尚有《絕境》(Fin de partie, 1957)、《美好時
新戲劇之反戲劇風格──以《等待果陀》及《女僕》為例 87 
 































































































                                                 






























兩人內心深處並不喜愛對方，因為「在厭惡中相愛，並非相愛」(S’aimer dans le 











當波佐及拉奇離開後，「我們將再孤單，處於孤獨之中」(nous serons à nouveau 
seuls, au milieu des solitudes.)(113)，一語道盡兩人對於孤獨的排斥與恐懼。至於
波佐，「不喜歡在空無中說話」(41)，第一幕中依依不捨兩兄弟，連說了兩次「永
















要浪費時間說廢話」(Ne perdons pas notre temps en vains discours.)(111)，但全劇
兩人已說了無計其數的無用之話。 





































                                                 









次要放棄等待，慫恿韋拉共同離開，全劇出現 8次相同重覆的對白(Beckett 16, 67, 








































































































































作   者 貝克特 惹內 
生   歿 1906-1989 1910-1986 
國   籍 愛爾蘭都伯林 生於巴黎(父不詳) 
劇作，年代 《等待果陀》，1952 《女僕》，1947 
劇本分幕 全二幕 全一幕 
地   點 鄉野路枯樹旁 女主人臥房 
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